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1 1901513575 DANAR ALBAGAS
MUHAMMAD SAID
65 60 60 62 D
2 1901525335 BASKORO AJIE DANANG 65 63 55 62 D
3 2001541112 KARINA ALEXANDREA KEZIA 90 61 72 76 B
4 2001561732 ALIFKA JASMIE PRATAMA 90 68 72 78 B
5 2001569823 SYAFRULLAH PRABU 75 86 0 56 D
6 2001574956 KRESZENS ADHI PRADIPTO
SOELARDI
70 88 78 78 B
7 2001579654 NATHANIA MEIRIZKA
ANINDYA
70 40 55 57 D
8 2001584566 JUSIAS LATUARY HERMAN
LATUARY
65 45 74 62 D
9 2001585404 ANDHIKA RADYA
BAGASKARA
90 71 72 79 B
10 2001585423 ADHYTIA PRATAMA 10 60 60 40 E
11 2001594945 BELLA AMELIA 70 71 60 68 C
12 2001596383 YOSYADI RIZKIAJI 70 60 60 64 D
13 2001597083 ROMY AZIZ RESADY 90 60 72 76 B
14 2001602291 LINDY LUCKY 10 64 89 50 D
15 2001609575 SAKIINAH RAHMAH 10 81 55 45 E
16 2001611926 ALANA PATRICIA CHANDRA 90 65 74 78 B
17 2001623806 BUNGA HANDIA FATMALA 75 99 78 84 B+
18 2001625130 JESSICA APRILLIA 10 0 0 4 E
19 2101637200 ERICK WONG 75 60 80 72 B-
20 2101638512 MANACHE MOIVRE 75 93 91 86 A-
21 2101646161 FARIS ABDURRASYID 75 87 69 77 B
22 2101648513 JESSICA OLA 78 98 84 86 A-
23 2101651426 ANASTASIA AMALIA DEWI 75 94 85 84 B+
24 2101657026 PATRICK CHANDRA 90 85 78 85 A-
25 2101660014 JEREMIA HELVI PRAYUDA 65 40 86 64 D
26 2101662404 SIERLY AMALIA OKTOVIA 75 91 95 86 A-
27 2101666623 ARDHITO RIZKY SYAPUTRA 90 89 95 92 A
28 2101666730 MARIEWENTTY CLARMEL
RUHUNLELA
75 65 72 72 B-
29 2101667771 NAURA NIBRASTHIFAL
PURNAMA
90 99 96 95 A
30 2101668856 RICKY JOSHUA RONALDO 90 40 84 74 B-
31 2101672065 WINRI QURAISHA S 90 71 66 78 B
32 2101676555 CLARISSA ARISANTI 90 67 92 84 B+
33 2101679506 ARYA NUGRAHA 90 88 90 90 A
34 2101679885 ADITYA WISHNUMURTI 65 55 71 64 D
35 2101680792 JUAN MALIK ALTAIR 90 89 72 85 A-
36 2101682936 GRADY AXELAURIGA
HARIYADI
90 45 95 78 B
37 2101685105 NOVALDI 78 71 71 74 B-
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38 2101685345 MUHAMMAD DARIEN
SHAHIZIDAN
90 88 84 88 A-
39 2101695863 MOCHAMMAD RAFLI
SASONGKO
90 92 76 87 A-
40 2101702793 YULIA INDAH RAHMAWATI 90 60 80 78 B
41 2101703562 CHRISTABEL ESTHER
FIRATIKA
90 90 79 87 A-
42 2101707560 MUHAMMAD LUTHFI ASHARI 90 87 67 83 B+
43 2101710826 ARYASATYA HAFIS JANADI 90 95 84 90 A
44 2101713430 ARY YOSUA BARUS 90 60 72 76 B
45 2101714704 IBNU MUHAMMAD BUWONO 10 0 50 19 E
46 2101724106 ARYA HAZAIRIN LIPUTO 75 72 78 75 B
47 2101726862 AFIF MUHAMMAD YUPRI 70 40 60 58 D
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YOUR CLASS :
Home Class COMM6084 - Producer, Program and Management of Broadcasting
Producer, Program and Management of Broadcasting
The producer, program and management broadcast course provides the basic role of producer in the broadcasting program. This
course also discusses the strategy to create a program, both artistic and journalistic in broadcasting. After finishing this course,
students will be able to explain the role of the producer and his duties. The students will be able to create a program and
understanding the strategy of making a program. Furthermore, students have a comprehension to handle the broadcasting




Teaching and Learning Strategies
Textbook
You have online student in this class.
GLS
LO1 Define the concepts and roles of producer, program, and management in the broadcasting.
LO2 Explain the concepts and roles of producer, program, and management in the broadcasting.
LO3 Design ethical creative and journalism programs concepts for radio/television/online media based on the proper broadcasting
concepts and rules.
LO4 Analyze program and management of broadcasting, and the roles of producer, both on creative and journalism programs for




Cathrine Kellison, Dustin Morrow, and Kacey Morrow. (2013). Producing for TV and New Media, Third Edition: A Real-World
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 1901513575 DANAR ALBAGAS MUHAMMAD SAID 13 3 13 0
2 1901525335 BASKORO A JIE DANANG 13 3 11 0
3 2001541112 KARINA ALEXANDREA KEZIA 13 3 13 2
4 2001561732 ALIFKA JASMIE PRATAMA 13 3 13 1
5 2001569823 SYAFRULLAH PRABU 13 3 13 2
6 2001574956 KRESZENS ADHI PRADIPTO SOELARDI 13 3 13 2
7 2001579654 NATHANIA MEIRIZKA ANINDYA 13 3 13 2
8 2001584566 JUSIAS LATUARY HERMAN LATUARY 13 3 13 2
9 2001585404 ANDHIKA RADYA BAGASKARA 13 3 13 2
10 2001585423 ADHYTIA PRATAMA 13 3 13 2
11 2001594945 BELLA AMELIA 13 3 13 2
12 2001596383 YOSYADI RIZKIA JI 13 3 13 2
13 2001597083 ROMY AZIZ RESADY 13 3 12 0
14 2001602291 LINDY LUCKY 13 3 12 1
15 2001609575 SAKIINAH RAHMAH 13 3 13 1
16 2001611926 ALANA PATRICIA CHANDRA 13 3 12 0
17 2001623806 BUNGA HANDIA FATMALA 13 3 13 1
18 2001625130 JESSICA APRILLIA 13 3 12 1
19 2101637200 ERICK WONG 13 3 13 0
20 2101638512 MANACHE MOIVRE 13 3 13 0
21 2101646161 FARIS ABDURRASYID 13 3 13 0
22 2101648513 JESSICA OLA 13 3 13 0
23 2101651426 ANASTASIA AMALIA DEWI 13 3 13 0
24 2101657026 PATRICK CHANDRA 13 3 13 0
25 2101660014 JEREMIA HELVI PRAYUDA 13 3 13 1
26 2101662404 SIERLY AMALIA OKTOVIA 13 3 13 0
27 2101666623 ARDHITO RIZKY SYAPUTRA 13 3 13 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
28 2101666730 MARIEWENTTY CLARMEL RUHUNLELA 13 3 13 0
29 2101667771 NAURA NIBRASTHIFAL PURNAMA 13 3 13 0
30 2101668856 RICKY JOSHUA RONALDO 13 3 13 1
31 2101672065 WINRI QURAISHA S 13 3 13 1
32 2101676555 CLARISSA ARISANTI 13 3 13 1
33 2101679506 ARYA NUGRAHA 13 3 13 0
34 2101679885 ADITYA WISHNUMURTI 13 3 13 1
35 2101680792 JUAN MALIK ALTAIR 13 3 13 0
36 2101682936 GRADY AXELAURIGA HARIYADI 13 3 13 0
37 2101685105 NOVALDI 13 3 13 0
38 2101685345 MUHAMMAD DARIEN SHAHIZIDAN 13 3 13 0
39 2101695863 MOCHAMMAD RAFLI SASONGKO 13 3 13 0
40 2101702793 YULIA INDAH RAHMAWATI 13 3 13 0
41 2101703562 CHRISTABEL ESTHER FIRATIKA 13 3 13 0
42 2101707560 MUHAMMAD LUTHFI ASHARI 13 3 13 0
43 2101710826 ARYASATYA HAFIS JANADI 13 3 13 0
44 2101713430 ARY YOSUA BARUS 13 3 13 1
45 2101714704 IBNU MUHAMMAD BUWONO 13 3 12 1
46 2101724106 ARYA HAZAIRIN LIPUTO 13 3 13 1
47 2101726862 AFIF MUHAMMAD YUPRI 13 3 13 1
